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摘要: 采用 1994- 2008年 8个省市的面板数据, 对大陆台商投资集中地区与台湾贸易的就业效
应进行探讨。研究结果表明, 大陆台商投资集中地区的对台出口对就业具有显著的正向影响 ,
而自台进口则对其就业具有挤出效应, 而且自台进口对就业的挤出效应大于出口对就业的促进
效应。另外 , 台商投资集中地区经济增长对就业有显著的正向影响, 而且经济增长的就业效应
明显大于对台出口的就业效应。资本产出比对就业产生显著的负向影响, 表明在台商投资集中
地区存在一定程度资本替代劳动的现象。
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Abstract: This paper uses panel data approach to ana lyze the em ploym ent e ffect of the cross- stra it trade in the Ta iwan
- invested concen tra ted areas w ith a panel data of e ight reg ions over the period o f 1994- 2008. The results revea l tha t
the exports from M a inland Ch ina toTa iw an have a significant positive im pact on emp loym ent, wh ile im po rts from Ta iwan
have a significant nega tive im pact, wh ich m eans the expo rts w ill lead to em ploym en t grow th, and the im po rt ex ist the
crow ding- out effects. In add ition, capita l input ratio s has a negative impact on em ploym ent, show ing that there is an
obv ious phenomenon that capita l rep laces labo r in the Ta iw an- invested concentrated a reas.
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经过两岸同胞 30多年的共同努力 , 得到了迅速发
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展。据统计, 1978- 2009年 , 两岸贸易总额累计
9 636 2亿美元, 其中对台出口累计 1 723 5亿美
元, 自台进口累计 7 913 2亿美元。 2009年, 大陆
对台出口 205 1亿美元, 自台进口 857 2亿美元, 分




























方法可划分为三类: ( 1) 要素含量法 ( factor con
tent approach) ; ( 2) 增长构成法 ( grow th account





分析劳动需求方 (厂商 ) 和劳动供给方 (劳动者
或工会 ) 的行为, 并在对厂商的分析中加入贸易
因素。Revenga ( 1992) 使用美国 38个制造业部门
1977- 1987年的季度面板数据, 就进口竞争对美
国制造业就业和工资的影响进行回归分析, 结果
表明 , 在研究所涉及的产业和时期内, 进口价格下
降给美国制造业带来的负向冲击主要是通过就业
变动而不是工资变动来调整的。G reenaway, H ine






就业的关系进行探讨。俞会新与薛敬孝 ( 2002 )
通过对 34个工业行业 1995- 2000年的数据进行回
归 , 对我国贸易自由化对工业就业的影响进行探
讨。蒋荷新 ( 2007) 运用计量分析方法对外资企
业对外贸易的就业效应进行回归分析。胡昭玲和
刘旭 ( 2007) 利用中国 32个工业行业 1998- 2003
年的面板数据对工业品贸易的就业效应进行实证















就业效应 , 本研究借鉴 H ine和 W right ( 1998) ,
Greenaway、H ine和 W right ( 1999) 所运用的模型,
从地区对外贸易出发, 假定生产函数 Cobb- Doug
las函数, 即 :
Yit = A i tK itL i t ( 1)
式 ( 1)中 i表示地区, t表示时期; Yi t代表 i地区
t时期的实际产出, K i t为 i地区 t时期的资本存量, i t
为 i地区 t时期的劳动投入, A为技术系数; 、分别




此 ,借鉴 Gorg与 H aley( 2005) ,将贸易看作生产函
数中的 转换系数 ( Sh ift Param eter) , 即认为贸易
会引起式 ( 1)中技术系数 A的变化 。将贸易作为转
换系数代入式 ( 1), 然后取对数,可得到式 ( 2)。
ln L i t = 0 + 1T + 2 lnm i t + 3 ln x i t + 1 lnK i t
+ 2 ln Yit ( 2)
在式 ( 2)的基础上进一步可得到式 ( 3)。
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ln emp i t = 0 + 1 ln ex tp i t + 2 ln im tp i t + 3 ln
kp i t + 4 ln rgdp i t + i t ( 3)
式 ( 3)中 lnemp i t为 i地区 t时期就业人数的对
数; lnex tp it反映 i地区 t时期对台出口导向程度, 用
对台出口额与地区生产总值之比值的对数表示;
lnim tp i t反映 i地区 t时期自台进口渗透程度,用自台
进口额与地区生产总值之比值的对数表示; lnkp i t反
映 i地区 t时期的资本存量,用资本产出比 的对数
表示 ; lnrgdp i t为 i地区 t时期的实际生产总值 (用
CP I指数剔除价格因素的影响 )的对数; i t表示随机




据, 运用面板数据 ( Panel Data) 模型对台商投资
集中地区与台湾贸易的就业效应进行探讨。首先
运用混合模型、固定效应模型与随机效应模型三
种不同模型对所构建模型进行回归估计 , 其中, 混
合模型与固定效应模型, 为消除截面可能存在的
异方差性和同期相关性 , 我们采用 SUR ( Seem ing
ly Unrelated Regress ion) 加权广义最小二乘估计
( EGLS) 来修正截面异方差性和同期相关性。考虑
到面板数据模型选择的重要性, 我们运用
Ev iew6 0中的多余固定效应检验 ( Redundant F ixed
E ffects Tests ) 与相关随机效应检验 ( Correlated
Random E ffects ) H ausm an 检 验 ( H ausm an
Test) 来选择最优面板数据模型。其中, 多余固定
效应检验用来选择是采用混合模型还是固定效应
模型; 而 Hausm an检验用于选择是采用固定效应
模型还是随机效应模型。
(三 ) 资料说明
本研究样本期间 1994- 2008年, 横截面为台
商投资集中地区 , 具体包括福建、广东、上海、江
苏、浙江、山东、北京与天津 8个省市。其中 , 福
建省对台贸易数据主要来源于 福建年鉴 各期,
部分来源于 中国商务年鉴 , 其他数据来源于
福建省统计年鉴 ; 北京市对台贸易数据主要来
源于 北京统计年鉴 与 北京商务年鉴 各期,
其他数据来源于 北京统计年鉴 ; 广东、上海、
江苏、浙江、山东、天津等地区数据主要来源于





变量 均值 标准差 最大值 最小值 观测数
lnex tp - 5. 18 0. 87 - 3. 58 - 7. 55 120
lnim tp - 3. 91 1. 29 - 2. 11 - 6. 98 120
lnkp - 0. 95 0. 20 - 0. 42 - 1. 33 120
lnrgdp 8. 45 0. 80 10. 14 6. 60 120
lnem p 7. 55 0. 87 8. 73 6. 19 120
三、实证结果分析
式 ( 3) 回归估计结果见表 2。表 2中的似然
比值表明, 多余固定效应检验拒绝原假设 , 接受备






为 0 997529, 这说明模型具有十
分显著的统计意义, 大体可以解释台商投资集中








0 049318, 其绝对值远大于对台出口就业弹性 , 表
明自台进口的挤出效应大于对台出口的促进效应,
导致这个结果主要是由于长期以来大陆对台贸易
逆差所致。 2009年, 两岸贸易总额 1 062 3亿美
元 , 其中对台出口 205 1亿美元、自台进口 857 2
亿美元, 大陆对台逆差为 652 1亿美元。造成贸易
逆差的主要原因是台湾当局针对祖国大陆推行的
出口宽松、进口严控 的政策 , 同时也有两岸贸
易商品结构的原因。由于两岸贸易主体主要是三
资企业 (台资企业 ) , 贸易方式主要是加工贸易,
而台资企业主要秉持 台湾接单 - 大陆生产 - 香
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也愈大, 此种垂直分工的型态 , 使得两岸贸易大幅















解释变量 混合模型 固定效应模型 随机效应模型
cons - 2. 679044* * * 5. 82773* * * 5. 685893* * *
( - 17. 04828) ( 118. 0502) ( 25. 857)
lnextp - 0. 118237 0. 026467* * * 0. 026128*
( - 5. 660066) ( 5. 449643) ( 1. 72046)
ln im tp - 0. 136611 - 0. 049318* * * - 0. 055824* * *
( - 7. 637028) ( - 17. 77132) ( - 4. 511424)
lnkp - 1. 258826 - 0. 024653* * - 0. 037002
( - 36. 02596) ( - 2. 375444) ( - 1. 106814)
lnrgdp 0. 937389 0. 194115* * * 0. 206303* * *
( 51. 01523) ( 50. 21087) ( 13. 28375)
调整后 R2 0. 981996 0. 997529 0. 631586
F统计量 1623. 675 4368. 336 52. 00153
DW统计量 1. 095229 1. 513393 0. 312064
似然比 3315. 010705
H ausman检验值 47. 089255
( P值 ) ( 0. 0000) ( 0. 0000)
样本 120 120 120
注: ( 1)表中* 、* * 、* * * 分别表示在 10% 、5% 和 1% 的条件下显著; ( 2)估计系数下的括号中的数值为估计系数的 t
统计量; ( 3)似然比 ( L ike lihood Ra tio)是多余固定效应检验 ( Redundan t F ixed E ffec ts Tests)值; ( 4) H ausm an检验值是相关
随机效应 ( Corre la ted Random E ffects)检验值; ( 5) ( P值 )为与似然比与 H ausman检验值相对应的概率。
四、结论与建议

























做大做强对台贸易, 为此我们建议: 第一 , 台商投
资集中地区应当抓住 ECFA签署后两岸货物贸易自
由化的机会, 做大做强对台贸易 , 扩大对台出口,
改变两岸贸易逆差状态, 使两岸贸易在促进当地
就业中发挥更大的作用。 2010年 6月 29日, 两


















引进 , 扩大两岸高新技术产品贸易, 提高高新技术
产品在两岸贸易产品中所占的份额, 使贸易额实
现量和质的大飞跃 , 真正做大做强对台贸易。第
四, 应当抓住 ECFA签订后所带来 双向投资, 陆















Gorg与 H aley( 2005)研究的是国际外包对劳动
生产率的影响,在其实证模型中将外包视为生




用率, 提高 X效率, 等等。G reenaway、H ine与
W right ( 1999) 设定技术系数 A与贸易变化之






it ( 0, 1, 2







 中国商务统计年鉴 2003年以前为 中国对外
经济贸易年鉴 。
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